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Актуальність вибраного нами питання неможливо недооцінити: у віці до року у нашій країні помирає кожна сота дитина. Торік загалом у світі померло 8,8 мільйона дітей у віці до п'яти років. Підвищення дитячої смертності констатовано в дев’ятнадцяти областях України в 2008-2009 роках. По місту Суми цей показник зростав із року в рік і складав 23 дитини в 2007 році, 34 – в 2008 р. та 32 дитини в 2009 році.
Метою нашої роботи був детальний аналіз показників дитячих смертей. 
За період 2007-2009 рр. смертність серед хлопчиків у Сумах була більша, ніж у дівчаток у 1,41 рази, і складає 58,43% та 41,57%, відповідно.
У ході нашої роботи виявлено, що найбільш частими причинами смерті були:
	смерть внаслідок внутрішньошлуночкового нетравматичного крововиливу плода та новонародженого – 16,85% (15 випадків);
	вроджені патології різних органів, вади розвитку – 16,85% (15 випадків);
	захворювання крові та серцево-судинної системи (ССС) – 12,36% (11 випадків);
	природжена інфекційна або паразитарна хвороба не уточненої етіології – 12,36% (11 випадків);
	синдром раптової дитячої смерті – 4,49% (4 випадки).
Таким чином, найбільш частими причинами смерті дітей за останні роки є внутрішньошлуночкові крововиливи, вроджені вади розвитку, захворювання крові та ССС, природжені інфекційні захворювання та синдром раптової смерті немовлят.



